






AU couRS DE SA.REUNION DE HIER, LA Cot'lMISSI0N A TRAITE LES P0ItlTS
SUIVANTS I
1. RELATIONS AVEC LE PARLEI'IENT i
! -------
LA COMMISSION A EU UN LONG ECHANGE DE VUES SUR LA MISE EN PLACE
DES COtïMISSIONSPARLEMENTAIRES ET LA PREPARATION DE LA PROCHAINE
SESSION DE STRASBOURG.
LE VICE-PRESI DENT NATALI A INTRODUIT CETTE DISCUSSION EN FAISANT
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU BUREAU DU PARLEMENT !!ITII AUXOUELS
IL A PARTICIPE LUNDI DERNIER.
coNFoRIüIEfqENT AUX INTENTIONS QUIILS AVAIENT DEJA MANITESTEES LORS
DE LA PREî'IIERE SESSION PARTEMENTAIREI,LES t'IEMBRES DE LA COMI{IS-
sIoN oNT pRIs Tous LES coNTAcrsr,NEcEssAIREs AvEc LEs cof'lMIssI0Ns
PARLEM!ENTAIRES CORRESPONDANTdDONT ILS ONT LA CHARGE; ILS ONT
PRIS EGALEf'ltENT TOUTES LES DISPOSITIONS NECISSAIRES POUR PARTI-
CIPER DE LA MANIERE LA PLUS EFFICACE AUX TRAVAUX DE tA PROCHAINE
SESSION.
?. CONSEILSt-------
M. TUGENDHAT A COMMENTE tES RESULTATS DU CONSEIL IEUOGET'ET TIIS
EN EVIDENCE LE CARACTERE PEU SATISFAISANT DES DECISIONS EUDGE-
TAIRES OUI ABOUTISSENT A FREINER, VOIRE A REMETTRE EN CAUSE, DES
PoSsIBILITEs DIAcTIoNS COHMUNAUTAIRES DANS DES DOMAINES DIITIIPOR-
TANCE t'IAJEURE TELS OUE LE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU LA RESTRUC'
TURATION INDUSTRIELLE ET SES CONSEAUIENCES SOCIALES.
M. TUGENDHAT OUI AVAIT EXPRIME LES RESERVES DE LA COMMISSION
DEVANT LE CONSEIL LES CONIIIRI'IERA DEVANT LE PARLEMENT.
3. LETTRE RECTI FICATIVE NO.2 (VOIR P-91 )
l------- ---a--D-o--i----
JE VOUS RTAPPELLE OU'IL S AGIT EN L OCCURENCE DE LA LETTRE REC-
TI FICATIVE TRADITIONNELLE QUE LA COMMISSION PRESENTE DEBUT
SEpTEtrtBRE, AFIN DE TENIR coMPTE Dt LrEv0LUTr0N DE LA c0NJ0NcTuRE
SUR LES MARCHES AGRICOLES DEPUIS LE DEPOT DE SON AVANT-PROJET
DE BUDGET.
LA PREPIIERE LETTRE RECTIFICATIVE DU MOIS DE JUILLET, II AVAIT UN
cARAcTERE ExcEPTIoNNEL PUISAUIIETLE TRADUISAIT EN TERMES BUDGE-
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4. PROGRAMüE PREVTSIONNEL IACIERT
! ---------------tn cotqtlrssloN A ADopTE EN pRettlIERE LEcruRE LE PRoGRAl'lFlE PREvr-
ironueL poui LE DERNTER TRrlrEsrRE 19?9 0ul- sERA FINALISE APRES
AVIS DU COr'tITE'CONSULÎATIF CECA, OUt SE REUNIT LE 27 SEPTElJlBRE-
CE PROGRAMME'ME.T EN EVTDENCE UNE AI'IELIORAlION DE LA SITUATIONI'
NOTAMr{ENT DANS LES SEClEURS DE L ITIlAUTOI'IOBILE, DE LA 1'IECANIOUE
ET DEs BrENs o rinvesTtssEtrtENT EN GENERALi LA cor'tltrsSI0N N0TE
cEPENDANT ouE LEs PRoBLIEITEs oUE IPoURRAIT POSER LIAPPROVISIONNE-
MENT EN ENERGIE, RISOUETNT DE FREINER OUELOUE PEU LIACTIVITE DAN§
cE DoMAINE, ELLE sIGNALE E6ALEfiIENT UNE AUGilENTATION SENSIBLE DES
co1r1üANDEs SuR LEI ÈtARCHE, INTERTEUR, PAR RAPPqRT A LA PERI0DE
coRREsp0NDANiE-DË 19?9, t.tArs EN REvANcHE, uN cERTATN FLEcHrssEtll
!IENT DES COilMANDES EN PROVENANCE DE LIEXTERIEUR'
LA PRODUCTION. POUR LE DERNIER TRIl'IESTRE DE CETTE ANNEE, DEVRAIT
sE SITUER ttl'âuTouR DE. 135 r6 ÂtLLIONS DE TONl{',ES DTACIER.BRUT'iôri-E;8 oio-oe-pius ou.rAU ôouns DU DERt{rER'TRIt'IESTRÉ, 197Efii;iriâÈ vorne ATTENTtoN suR,LE DrscouRs rt'tPoRTANT 0uE !1. DAvl-




_t ie COp11g|IssI.ON A PR.IS CONNAtSSANeE, SUR flAPPOnT DU VICE-PRESIDENT
HAFERKAMP OC LA POSIItON âDOFTEEPAR LES MINSIlRES DES AFFAIRES
ATRANGERES DE§ NEUFT.A LA REUNION' DE COOPERATT0N P0LTIOUE 0UI
s EST TENUEÀ-ouar-tN-LE tl sEpTEt'tBR.E, EN cE out c0NcERNE LEs PER-'
SONNES INTERII!INEES OU OTSPARUES âU CHILI ET DONT LES PARENTS
NIONT AUCUNE NOUVELLE.
uA COT,tilISSION ESpERE FERt{EHEt{T oUE LES AUToRITES CHILIENNES
cLARrFrERoNi RAptDtEt'tENT.LA struATtoN DES pERSONNES llltl cONcER
NEES AUXOUELLES ELLE EXPR ltiE SA PROf ONDE SYI{PATHIE'
AI{IlIES
!IANUEL SANTARELLI
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